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LA COMUNITAT GITANA A TARRAGONA
I . lntroducció
T¡odicionqlmeni el poble gitono hovio esiol un poble ndmodo, peró o l'Estol esponyol el procés de sedentoritzoció vo
comengor fo moll lemps, proboblement duront els segles XVll i XVlll, o cqusq de les constonls persecucions o qué eren
solmesos.
És o [inol. del segle XIX quon comengo mossivomenl e procés de sedentoritzoció dei poble gitono orreu de l'Esiot
esponyol, procés occenluol o portir dels onys seixonto, époco del desenvolupoment induskiol.
Lq comuniiol gitono o Torrogono no és gens homogénio, podríem dir que de les quotre tipologies de gitonos que defineix
Volentín Suórez podem trobor-ne tres o Torrogono municipi. L'único que no és preseni o és goirebé impercepiible o coso
nostro és "un grup eliiisto dins de lo minorio", joves omb olt nivell d'instrucció, que procedeixen de fomílies integrodes
sociolmenl i que reivindiquen lq sevq identitot culturol. Sí que irobem gitonos del segon grup, Ilun grup que viu en gilono
omb uno certo estobilitot": professionols que reolitzen el seu treboll de modus outónom, omb molto porticipoció fomilior
que els permei montenir unq série de trodicions, relqcionqr se omb els gitonos i monlenir llogos lomiliors extensos. És
un grup prou ben situot económicoment, peró omb un nivell d'inslrucció boix, que es coso omb persones de lo moteixo
étnio dins dels gitonos del mqieix eslolus. A Torrogono formen porl d'oquest grup, lo moiorio de gitonos de lo comunitot
de lo Port Alto.
Tombé kobem gitonos de l'onomenol " un grup en fori procés de mutoció": viuen en borris de primero o segono exponsió
i en borris morg inols, en hobitotges sociols. Hon possot de viure enire gilonos o fer-ho borrejots en percentotge r¡ inorilori
omb lo reslo de pobloció. Les seves pouies de comporiomenl eston conviont, els seus volors i normes trodicionols eniren
en conflicte o s'odoplen. Convien per l'occés q I'escolqritzqció ol sislemo trqdicionol d'oprenentotge ide socioliizoció.
Molts són ossimilqts en els eslqius sociols més boixos, ollres reslen ol morge de lo societqt com o grup olternofiu o lo
mqleixo, peró molls couen en lo morginoció. Són lo molorio dels gitonos del boni de Compclor o d'olkes borris de
Torrogono.
L'últim grup, dei que existeixen forgo membres o Torrogono, és "un grup prdcticoment morginol": viuen ol dio, en un
hdbitot deteriorot, i presenten uno dependéncio de l'ossisténcio públlco-ossistenciol en tots els nivells. Són percebuts
sociolmenl com un grup problemdtic i conflicliu, i donen omb el seu comporlomenl confirmoció o molts dels estereolips
que es ienen sobre els gitonos. Més que uno culturo própio es percep lo culluro de lo mqrginoció, u,no coincidéncio omb
ollres grups sociois no gitonos molt deteriorots. A vegodes mendiquen o tenen prdctiques il.legols. És e cos de molts dels
gitonos de I'Esperongo i olguns del borri de Compclor o de les zones onomenodes disseminodes.
2. Dues comunitots diferenciodes
A Torrogono ens lrobem per uno bondo omb uno comunitoi de giionos cololons, orrelodo o moiorio o lo Port Alto de
lo ciulol, sedenloriizodo des de fo forco segles. Segons Jordi Beriron io oporeixen notícies sobre el Boll de Gitones
torrogoni I'ony 1577. tJno comunitot formodo per oproximodoment uno cinquonleno de lomilies, omb cognoms com
Ximenis, Boiisto, Domingo, Piso, Pubiil, Ferreres, Reyes, Goborri, Simó.., són molt coneguts o lo Port Alto.
Hi ho, peró, uno ollro comuniiot provinent de l'emigrqció, lo més nombroso, formodo per més de I 3O fomílies diferents,
ocluolment lo moiorio viuen o Compclor, perd oltres o I'Esperongo, Riuclor, Soni Solvodor i zones disseminodes, fomí ies
que des de lo sevo orribodo o Torrogono, o finols de lo décodo dels cinquonto hon viscul un procés de coniínuo mobilitol
i dificultqts d'ossentomenl. Són cognoms d'oquesles fomílies, entre d'olires: Amqdor, Gonzllez, Amoyo, Compos,
Heredio, Moreno, liménez, Perono, Bermúdez, Fernóndez, Doyo, Boutisto, Giménez, Corlés, Cormono...
3. Uno micq d'histório
Coneguem, primer, lo hisiório d'oquesio comunitol gilono, lq més nombroso de Torrogono.
Lo monco de treboll o d'Andolusiq fou lo principol cousq de lo immigroció cop o qlires zones de l'Estot esponyol, i el
motiu pel quol es voren ossenlor o Torrogono.
Ero o finols de Io décqdq dels cinquonlo, quon es produeix lo gron ofluéncio d'immigronts 
-enire els qui hi hovio molts
gitonos, olguns dels quols jo hovien provol sorl, sense oconseguir-lo, en ollres ciutols- que buscqven feino en lo creixeni
indústriq del Comp de Torrogono de io md d'un Plo d'Estobilitzoció Económico que obre les portes o les indústries
esirongeres i promou el desenvolupomenl industriol i iurístic de Torrogono, i lo converteix en un centre recepior
d'immigroció. Aquest fenomen de lo immigroció es produeix d'uno monero rdpido i incontrolodo origino problemes per
lo monco d'infroeslrucluro necessdrio per ocollir els nouvinguts, i suposo seriosos problemes d'hobiiotge ogreulots per
lo no exislénciq d'uno político estotol d'hobitotges serioso, que n'oferio menys dels necessoris. Aquests problemes
desemboquen en lq creoció de diverses zones de borroques (moioritdrioment ouioconstruües espontdnioment i de formo
precdrio).
Els primers focus de borroquisme o Torrogono es locqlitzen o les plotges del Mirocle, lo Sobinoso i els morges del riu
Froncolí. Aquest no semblo suPosor per o l'Aiuniqment de Torrogono més problemo que l'estétic de coro o un turisme
incipient. Així, cremo les borroques de lo plotio del Mirocle i trqsllodo els seus hobitonts o un mogotzem per possor,
tronscorregul un ony, o les porcel.les Tusset. Duront oquesto époco l'Esglésio és l'único que intento oferir uns serveis sociols
o oquesis nuclis.
Lo moiorio d'oqueslo pobloció gitono vingudo d'oltres ciuiots de l'Estot, ho seguit un itinerori similor des que vo orribor
o Torrogono Exisleixen referéncies de diferenls enclovomenis de borroques on residio lo pobloció gitono. Ei borroquisme
vo Propogonl-se q ollres zones siiuqdes en punts dispersos de lo ciutoi com Entrevies, lo plot¡o dá I'Alquímio {zono delFroncolí), lo portido de CAMPSA i Cqsoblonco. Les condicions codo cop són més dures, ougmento I'omuntegoment i
i'oglomeroció. Aquesls nuclis de borroques en principi eston formots per uno pobloció mixto gltono-poio, peró-ocoben
converlint-se omb el temps en comunitols omb moiorio gitono, io que els poios o"onr"gr"i^"n més focilitots per ol
reollolioment en polígons d'hobitotges sociols. D'oquesto monero, com diu Teresq Son -Romón, en els grons guetos
suburbiqls de borroques quedoren els giionos sols, oillots idesotesos, depenents de lo beneficéncio, morgiriots. Col tenir
Present, o més, que els nuclis borroquisles existenls creixen l'ony l9ó2 orron d'inundocions ol Vollés OJcidentol que fo
que es trosllodin o Torrogono fomilies gitones de Terrosso i Rubi.
L'ony 1 9ó9 es creo, segons uno notíciq dei Diari Espoñol, el Secretoriot Gitono que té "com o finqlitot lo promoció
humqno-cristiono del poble gitono. Per oltro, lq mentolitzoció de lq societqt en ordrá q uno moior esiimo i respecle o lo
rqco gitonq i o uno iguoltot d'oporlun¡tqts pel que fo referéncio principolment q I'hobitotge, escolo i treboll,,
lo mojorio dels gitonos borroquisies de Torrogono
novon trobor Io sevo oportuniiot d'obondonor oquesls
guetos insolubres fins o lo décodo dels onys setqntq,
les iemudes inundocions del d;o I I d,octubre de
1970 del riu Froncolí obligoren els ofectots o,
després de possor Io primero nit o lo plogo de bous,
insiql.lor-se en el preventori de lo Sobinoso cedit pel
Polronot Nocionol Aniituberculós. Segons Bordoií i
Puiodos, prop del 4O% dels borroquisies del Froncolí
foren trosllodots ol preventori (23 fomílies), voro el
ó0% s'ocomodoren en borris com Bonovislo i
Torreforto, iuno pelilo pori relornd ol seu lloc
d'origen (Cdrites pogo 47 bitllets de tren o lqén,
Mdlogo iBodoioz) o morxd q pobiocions de I'dreo
metropo¡iiono de Borcelono.
les deslrosses dels oigr,ots obren un debot entorn oqcobor definiiivqmenl omb el borroquisme, lo solució es moieriolitzd en un Plo d'Erodico-ció dei Borroquisme occelerol
que impulsd uno solució intermédio que s'enquodrovo en lo linio dels pobiots vei.nqls d'obsorció d'oquello époco. Molgror
loprovoció d'oquest pro¡ecie, no s'inougurd definitivqment fins o I'ony 197 6. Duront tot oquest període, el Sec¡eio-riot
Gilono cred serveis per ofovorir lo promoció sociol, distribuls per les diferents zones on es locolitzouo lo pobloció
borroquisto: qciivitols recreotives, colónies d'esliu, ossessorio juridico, otenció religioso, treboll soc;ol, escolo-bressol,
closses d'ql[obetitzoció, escolo primdriq, servei d'infermerio, etc.
El l,ó de.febrer de 197ó, 10 onys després de lq decisió de creor-lo, s'inouguro el borride l'Esperongo, feto el Iliuroment
de les clous ols propieloris dels 114 hobitotges sociols. S'insiol.len oproximodoment unes óOO peisones de fomílies
-principolment gitones- que per lo sevo situqció de morginolitot i monco de recursos no lenen occés o hobitoiges ni en
el nucli urbd ni en els borris. El borri estd siiuot q ó km, de Torrogonq-centre, q l'oest del riu troncolí, o uns 300 m de
Bonovisto iq 7OO m de lo correierq de Reus. Eslqvo formot per 114 hobitotges, que tenien uno superfície de 34 mr,
disposols en ó blocs i un edifici socio]. El Potronot Municipol de Promoció 5o.ioi é, l'"rcorr"goi del funcionomeni,
odministroció igovern de lo denominodo Unilot Residenciolde Promoció Sociol borride l'Esperonlo. L'objectiu del borrii.lo sevo finolitot seron fer possible lo integroció de les fomílies que olli viuen o lo vido coiunitdrio de lo ciutot,
desenvolupont uno occió sociql enlre els usuoris orieniodo o oconseguir uno promoció dels velns. EI borri hovio de servir
de pont cop c uns hobiiotges definitius que les fomílies prcguessin odquirir o mitid terme. En oquell momeni es preveu que
en un període de 1 0 onys lo totolitot de les fomíJies de I'Esperongo, houron pogut occedir ols oltres borris de iorrogono.
En uno-primero époco 177-78) olgunes fomílies morxen o ollres indrets de lo ciutot, principolment ols bqrris de Riuclor
i sont sclvodor, comptqni omb el suport del Govern Civil, que subvencionovo l,entrodo iel pis.
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Aquest ritme de desocupqció del borri es veu occelerql extrqordindrioment o portir de I 980, doto en lo quol comencen
o ser conc"dides els 58ó hobirotges de promoció público del borri de Compclor, de Constonfi i del borri SoniJosep Obrer
de Reus, que es trodreix en uno 
-primero 
remesq de 3 I fomílies que reolitzen el convi de borri. L'ony I 98 I els hobitonts
de l,Esperongo eren 4ó8, dels quols prdcticoment lo meitol porioven lo vinl-i-cinc onys vivint o Torrogono.
Cop o finols de 1979,1o regidorio d'Acció Ciutodono de I'Aiuntoment de Torrogono proiecto un plo de irosllot dels
hoüitonts de les últim", bor."-, d" borr.oquisme idel borri de Promoció Sociol de l'Esperongo, cop o Compclor. De formo
coniunto omb lo regidorio d'Urbonisme, oconsegueix que s'oprovi uno moció per gesiionor bonificocions en els preus
i lloguers dels hobiütg"s de promoció público deCompclor, donodo I'escosso copocilol odquisitivo d'oquestes [omílies
,oIinod"r. El trosllot de lo moiorio de fomílies es vo fer miliongont el seguiment dels Serveis.Sociols de I'Aiuntoment.
Segáns l,lnsiitut Municipol de §erveis Sociols de Torrogono, en ocobqr lo primero fose del procés d'odiudicoció
d,h"obitorges o CompcLor, hi hoviq unes cent [omílies d'étnio gitono vivint ol borri, concentrodes en diferenis blocs que
corren po"rol.lels o lo cqrreterq de Vqléncio. Es morco oixí uno froniero sociol omb el Compclor nord, zono onomenodo
oixí peis seus veins, que tenen un nivell sócio-econdmic iculiurol més elevol i que volen oixí distingir-se'n i que provocd
lot un seguit de conflictes étnics.
A l,Esperong,:, menfreslont, oquesl porciol despobloment ofovoreix I'enlrodo d'un bon nombre de [omílies procedenis
de diferents indrets del poís, mojoriidriqment de Voléncio, omb un nivell sócio-económic molt boix. Aquesles fomílies
giiones s,ossenten moioriidriomeni sense permís del Potronot, creen un retrocés en lo politico deL borri i comencen o
ástigmotitzor-lo moli. Els hobitotges comencen o deierioror-se, es tronsformo en un gueto, un focus morginol, lo moiorio
de jent no kebollo i deixo de pJgonn" 
"l 
lloguer ougmenlo lo tensió sociql, l'ogressivitot, lq vendq lconsum de drogo
i loáelinqüéncio. A portir de 1'ony I 98ó el Pqlronqt Municipol de Promoció Socio! trosposso lo gestió del borri ol receni
creoilnstiiutMunicipo{deServeisSociols.L'onylgSZescomencenoporlorol lutiol les ocupocions il legolsd'hobitotges,
is'inicio un procés normol de desnonomenl.
El 3 de novembre de 1993, l'olcolde de Torrogono decideix enderrocor i fer desoporéixer el boni de I'Esperongo. El
iermini onunciot eren dos mesos. De les I 5O o 1 óO persones que encoro quedoven, es decideix buscor solucions i resiiuor
3l fomílies omb 77 nens, és o dir oquelles que estoven censodes des d'un comengomeni, lo resto eren considerodes
il legols i lo inlenció ero que obondonessin Torrogono. El Consistori decideix enderrocor els hobitotges que onoven
queáoni buits. En I'octuolirát prdcticoment lo totqlitot de les fomílies que esioven incloses en el cens iniciol de lo pobloció
hon estot reollotjod"s, olgrn", un borris de Torrogono com Sqnt Solvqdor, Bonovisto, lo Port Alto, i d'olires en copitols
de comorco com Reus iVqlls. En el borri, perd, encoro queden olgunes de les [omílies considerodes il legols.
4. Reolitot sócio-rulturol
Com hem visl, lo mo jorio de les fomílies de lo comunitot gitono immigrodo, que von orribor o Torrogono o finols de lo
décodo dels cinquontq... hon eslol contínuoment en procés d'emigroció, viscudo omb uno ceriq obligotorietot i sempre
e¡ busco d'esiobllirol oborol. Moltes procedeixen d'Andqlusio i porten o Torrogono uno irenteno d'onys. Hon seguit un
ilinerori similor des de l'orribodo o Torrogono: borroquisme, lo Sobinoso, 1'Esperon9o... ossenloment definiiiu
mojoritdrioment Compclor. Lo principol couso d'immigror lou lo monco de treboll i lo crisi de treboll viscudo en zones
rurols, com o conseqúéncio de lo modernitzoció i introduició de noves técniques i moquindriq, iunl omb lo oferio de treboll
que promelio lo cre]xent indúslriq del Comp de Torrogono. Sovint oprofiten quoisevol ocosió Per morxor o Andolusio,
g"nerol."nt 
"n 
l,époco de recollido d'olgun fruit com l'olivo. El problemo de lo integroció cullurol es monifesto en els
i"r, fillr, qu" en oiqsions, se senten més o prop de les orrels culturols dels seus pores que de les del seu lloc d'origen.
El seu treboll bdsic ho estot el comp, lo vendo, 
"i 
folklor", lo conslrucció i el port. Actuolment les dues principols octiviiots
dels gitonos o Compclor són el comp i lo vendo ombulqnt. El lrei més corocieristic d'oquestescclivilots és lo lronshumdncio
d,un'lloc o l,oltre ságons el fruit de 1o temporodo de l'ony: lo cebo, lo pero, l'olivo... El problemo més greu que plonleio
és l,escoloriizqc ió d-els seus fills. Venen ols mercols, peró sense llicéncio (les quotes són molt oltes), sense porodo, i hon
d,esior vigilont lo possible visito de Io policio locol. A nivell de volors/lleis i coslums gitonos que s'hon perdut col destocor
el coló, qJe ho deirot de ser-ne vehicle de comu nicoció. Es conserven encoro els costums del dio dels difunts, l'hosPitoliiot
i lo solidáritor, el respecte ols lios i o lo gent g ron, el motrimoni endogdmic i el seu ritus, SoniJoqn i unes relqcions [omiliors
molt exlenses.
Lo convivéncio entre vel'ns no sempre és fdcil. A Compclor l'existéncio del col leciiu gitono ho generol enfrontomenis i
ocusocions d'uns conlro els ollres, unes vegodes iustificots i d'oltres conseqüéncio directo del climo socio del borri que
ho servit perqué olgunes persones que tenán senliments rqcisies, qcusin sistemdticoment els gitonos com q cousonts dels
problemes que ofecien el borri.
Lo comunitqt gilono de lq Port Alto porto segles o Torrogono, provenio de diversos indrets de Coio unyo i es vo orreLor
omb [or9o o lá ciutot. Els rebesovis de molts dels quols io voren néixer o Torrogono i sempre hi hon viscui, és per oixó
que es consideren gilonos i ver'ns de Torrogono, gilonos cololons. Lq comunitoi gitono coiqlqno de lo Port Alto viu
moioritdriomeni de Iq vendo ombulont pels mercots, compro-vendo de ferrollo i del comerq de mob es vells. Tombé en
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kobem irebolloni de peons o les obres, ol moll, o fins i tot de tqxisies. D'oltres hon obert botigues de robq. Els seus cosiums
són més sedenioris. Al llorg dels onys s'ho onot foriont un lipus de gitono que trebollo i conviu o lo ciutot i que, sense
oblidor ni desenlendre's dels costums més sogrots gitonos, [ins iioi, col.loboro en lo conservqció de lo trodició folkldricq
lorrogoninq com és el cos dels gegonis de Torrogono. Perviuen entre ells uns coslums considerois irrenunciqbles, com són
I'honor, els cqsomenis, lo virginitot de lo núvio, el cosium de cosor-se molt iove i lo forto unió [qmilior.
Per ocobor col dir que ombduess comunitols s'hqn vist moli influides pel fort orreloment entre els gitonos de l'Esglésio
Evongélico Filodélfio, que ho modificot olgunes de les trodicions i cosiums dels gitonos com: lo desoporició de les
molediccions, io no exisleixen les venionces ni els controris, es respeclo més lo dono, no els ofectq el iuroment ols morts
i no creuen en les seves r epr esentocions.
JOBDI NAVARRO LLIBERATO
NOTES SOBRE LA COMUNITAT GITANA DE REUS
AL SEGLE XVIII
Són pocs els estudis oporeguts en el comp de lo historiogrofio moderno que trqcten de l'étn¡o gitono, i tot i qixí són
controdicioris: hi ho qui opino que les lleis de lo Corono d'Arogó foren més fovoroblesr, o qui diu que ho foren les de
lo Coronq Cosiellqnq2. En el que tols coincideixen és que lo político borbdnico, i en concret lo de Corles lll, fou lo més
positivo per o l'ossimioció, o portir de lo progmdiico de l/833.
En el cos del comp de Torrogono lo progmdtico de I 783 no fou ion reformqdoro com semblo, sinó que lo iniegroció fou
el resultot d'un llorg procés que s'hovio iniciot mohs onys obons, sense fer cqs q les lleis conlrdries ol desenvolupoment
de les octivitqts trqdicionols de Io comunitoi gitono, relocionodes omb el comerg i el bestior.
Des de lo progmdiico del l4demoigdelT'l7s'estoblirenunscriterisclorsperossimilorelsgitonosenunestotcenirolitzot.
Les lleis que se succeeixen ol llorg de lo centúrio segueixen les direcirius donodes i les omplien: o) lo tronshumdncio dels
gitonos és negotivo perqué [ocilito uno vido de delinqúéncio. Col prohibir-lo; b) els gitonos tenen uno culiuro, uns costums,
uno llenguo, uno vestimento diferents. Són vislos com "vicios, deprovodos costumbres". Col prohibir-los. Com les onleriors
ordres no s'hqvien complert, es diclen fortes penes: o) per lluitor contro lo tronshumdncio s'estobleix l'odscripció de codo
fomílio o uno pobloció determinodo, es prohibeix el veinotge universol, i s'estobleix un possoport per vioiior, o lo vegodo
es mono fer censos; b) en el segon cos, es prohibeix que reolilzin l'qctivitot més própio, el comerc de covolieries. Es
determino que es focin censos del beslior que posseeixen i es limito el nombre d'qnimols de lir o un. Tombé s'impedeix
...puedon ocudir, niossislir o ferios ni mercodos;y si en controvención de esio fueren hol odos y oprehendidos en olgún mercodo
o ferio, incurron por ei mismo hecho en lo peno de seis oños de goleros; y Jo mismo se eniiendo ounque no seon oprehend;dos,
si les fuere probodo over ocudido o mercodo o ferio. Que lompoco puedon irotor en compros nívenios niirueques de onimo es,
ni gonodos moyores, ni menores, ossi en ferios y mercodos, como fuero de elos; y si les probore over o hecho, ounque no
hoyon sido oprehendidos ocluolmente en el hoio o en el trueque, incurron en o peno de seis oños de goleros.
Només se'ls permet trebollor lo lerro, és o dir, ser pogesos.
Les penes esloblertes són moll dures, i s'orribq o lo copiiol en cos de posseir ormes; si "fueren oprehendidos con ormos
de fuego, cortos o lorgos, o pie o o covollo, seon o no ovezindodos en estos reynos, ounque no se les pruebe otro delito,
incurron en lo peno de muerte". Tombé són costigois els quivesteixin "de que hosto ooro ho usodo esie género de gente
o conhq quien se probore over usodo de lo enguo, que ellos llomon gergonzo". l, sobretot, per ols qui vogin en grup,
en quodrillo, vivint com gilqnos, els quols seron conduits o lo presó per los iusiicios que els trobin, que ienen l'oblijociO
de "persigon, prendon y enireguen presos en los córceles reoles de los ciudodes o cobezos de portido mós immediotos".
El I245 uno reiql cédulo sobre Iq residéncio dels gitonos, que recordo les normotives de 1717 i de I238, determino
l'eloboroció d'un cens de lo pobloció gitono. S'hon de presenior ql seu lloc de residéncio en el terminl de l5 dies, soto
lo "peno de ser declorodos, possodo este término, por vondidos púb icos, y de esie por el mismo hecho de ser encontrodos
con otmos o sin ello, fuero de los términos de su vecindorio, seo lícito hocer sobre ellos ormos y quitorlos lo vido."
Reus és, en el cens oficiql de l7 46a , lo pobloció de Cotolunyo que ocull un mojor nombre de fomílies gitones: I 3 (que
corresponen o ó4 individus). Lo segueixen, o distdncio, Bologuer (42 persones), Lleido iTorrogono (40) iTortoso (omb
38); iot i que no hi figuro Borcelono. Les oltres poblocions del corregiment de Torrogono censodes són Combrils (2ó
persones), Montblonc (1 5), Volls i Vilo-seco (1 O individus codoscuno). Segons l'esmeniodo progmdtico, en el corregiment
només podien residir o Torioso: per tonl, un cop més, lo prdciico de lq llei no és efectiyo. Lo fomoso llei de I781 que
no limitqyo veinotge ofovorird l'estobliment en viles més petites, com o lq Selvo del Comp.
Uno ordre del governodor de Torrogono del 23 de desembre del )762 ordeno o l'Ajunioment de Reus fer "uno listq de
todos los fqmilios de gilonos y los individuos de que se compone do unq de los exhistentes en el disirito de este
t1
